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ABSTRAK
Pradana Setya Dharmawan. 2015, SKRIPSI Judul: “ Perancangan Sistem Informasi 
Akuntansi Penerimaan Kas Jasa Rawat Jalan RSU Lirboyo”
Pembimbing : Dwi Sulistiani SE., MSA., Ak., CA.
Kata Kunci : Perancangan Sistem, Informasi, Akuntansi, Penerimaan Kas
Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bagaimana sistem informasi 
akuntansi penerimaan kas jasa rawat jalan yang masih belum berjalan dengan baik di 
salah satu satuan kerja milik swasta yang bergerak di bidang pelayanan jasa 
kesehatan yaitu RSU Lirboyo.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebaikan dan kekurangan dari 
sitem informasi akuntansi penerimaan kas jasa rawat jalan dan membuatkan sistem 
baru yang lebih efektif dan efisien. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan.
Dalam penelitian ini terdapat perangkapan jabatan yang dilakukan oleh 
petugas administrasi sudah menyalahi sistem yang ada dalam job deskriptif hal 
tersebut ditakutkan akan menimbulkan kecurangan dalam pencatatan keuangan 
karena bagian administrasi merangkap menjadi kasir dan bagian akuntansi. Dalam 
proses pembayaran biaya medis dan obat sudah terdapat sistem yang digunakan 
rumah sakit tetapi masih perlu adanya perubahan karena terdapat celah yang dapat 
merugikan rumah sakit. Hal tersebut dapat diatasi dengan merancang sistem yang 
baru dalam penerimaan kas jasa rawat jalan agar dapat meminimalkan kerugian 
rumah sakit.
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ABSTRACT
Pradana Setya Dharmawan. 2015, Thesis Title: "Design of Accounting 
Information Systems of Cash Receipts of Services Outpatient of Lirboyo public 
(RSU) Hospital "
Supervisor: Dwi Sulistiani SE., MSA., Ak., CA.
Keywords: System Design, Information, Accounting, Cash Receipts
In this study, researcher explained how the cash receipts accounting 
information system of outpatient services were still not going well in one of the 
privately-owned work that moved in health services, namely RSU Lirboyo.
The purpose of this research was to know the strength and weakness of 
cash receipts accounting information system of outpatient services and make the 
new system that was more effective and efficient. Researcher used qualitative 
method with descriptive approach to collect the necessary data.
In this study there were a double positions performed by administration 
officials, it disapproved of the existing of system in a descriptive job, it was feared 
to lead the fraudulent in financial records as part of the administration 
concurrently as a cashier and accounting. In the process of medical fees payment 
and drugs already existed the system that was used by the hospital but still needed 
to be changed because there was a change that can be detrimental to the hospital. 
It can be resolved by designing a new system in the cash receipts of outpatient 
services in order to minimize the loss of the hospital.
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صخلم
 ةيدقنلا تالاص إ ةيبساحم تامولعم ماظن ميمصت :ناونعلا ،يعماج ثحب ،5102 .ناومراد ايتس انادارف
.ويوبريل ىفشتسملا يف ةيجراخلا تادايعلا ةمدخل
ةريتسج ملا ينايتسيلوس يود : فرشملا
ةيدقنلا تالاصيإ ،ةيبساحملا ،ةمولعملا ،ماظنلا ميمصت :ةيساسألا تاملكلا
 ةمدخل ةيدقنلا تالاص إ ةيبساحم تامولعم ماظن فيك ثحبلا اذه يف ثحابلا حرش
 تادحولل ةصاخ لمعلا تادحو نم ةدحاو يف ديج لكشب لمعت م لازت ال يتلا ةيجراخلا تادايعلا
 .ويوبريل ىفشتسملا ةيحصلا تامدخلا لاجم يف لمعت
 ةيدقنلا تالاص إ ةيبساحم تامولعم ماظن نم صقنلاو ريخلا ةفرعمل ثحبلا اذه نم فدهلاو
 يعونلا جهنملا ثحابلا مدختسا .ةءافكو ةيلاعف رثكأ ديدج ماظن لعجو ،ةيجراخلا تادايعلا ةمدخل
.ةمزاللا تانايبلا عمجل يفصو ا لخدملاب
 ماظنلا تكهتنا ةرادالا يف نولوؤسم اهب موقي فقاوملا ةجودزم دوجوت ثحبلا اذه يف
 نم ءزج نأل ةيلام ا ليجست يف ةيلايتحالا ىلإ يدؤت نأ نكمي كلذ ىشخيو ةيفصو ةفيظو يف مئاقلا
 دجوي ةيودألاو ةيبطلا ليومت عفد ةيلمع يف .ةبساحملاو قودنصلا نيمأك بصنم تقولا سفن ىف ةرادالا
 رضتت يتلا ةوجفلا دوجو ببسب رييغت ىلإ جاتحي لازي ال هنكل ىفشتسملا يف مدختسملا ماظنلا
 تادايعلا ةمدخل ةيدقنلا تالاصيإ يف ديدج ماظن ميمصت نم كلذ ىلع بلغتلا نكم .تايفشتسملل
.ىفشتسملا يف رئاسخلا ليلقتل ةيجراخلا
